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In our paper Rotation, spectral variability, magnetic geometry
and magnetosphere of the Of?p star CPD −28◦ 2561 published in
MNRAS, 447, 2551 (2015), an erroneous version of Fig. 10 was in-
cluded that showed two rotational cycles rather than the single cycle
indicated. Here, we provide the corrected figure. This substitution
has no impact on the conclusions of the paper.
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Figure 1. Predicted light curve and broad-band polarization variations of CPD −28◦ 2561. Variations are shown for two models: (i = 35◦,β = 90◦), and
(i = 90◦,β = 35◦). Whereas both models produce identical light curves, their polarization variations are clearly distinct.
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